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Diagnostic (2010)
Jocelyn Martineau
1 Le diagnostic réalisé couvre une superficie de 39 885 m2, sur lesquels 45 sondages ont
été réalisés. Le taux général d’occupation sur le terrain sondé reste relativement faible.
Le secteur occidental du projet situé le long de la RN149 est quasiment vierge de toute
structure archéologique. Le secteur oriental du projet d’aménagement, situé à 50 m au
sud du site gallo-romain du Barillet, a livré à l’inverse un petit nombre de structures
simples  à  une  profondeur  constante  de  0,40 m.  Le  nombre  de trous  de  poteaux
indiquerait la présence d’une ou plusieurs structures légères sur une surface moyenne
de 2 500 m2.  La très faible profondeur des trous de poteau sondés démontre que les
structures  en  bois  ne  sont  pas  véritablement  fondées.  Les  fossés  avoisinants,  qui
orientent un parcellaire nord-ouest sud-est, sont également très peu profonds. Seuls
trois sondages ont livré du mobilier en connexion avec des structures. Les tessons de
céramique non tournés  ont  été  prélevés  en très  faible  quantité  et  dans  un état  de
conservation particulièrement médiocre, tant dans les trous de poteaux que dans les
fossés avoisinants. Ils témoignent néanmoins d’une occupation datable de l’âge du Fer
au plus tard, antérieure au site du Barillet. Aucun tesson de l’époque romaine n’a été
récolté sur l’ensemble du projet. Le site du Barillet, pourtant situé à proximité (50 m au
nord), ne semble donc pas avoir généré une occupation importante dans sa périphérie
immédiate.
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